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ןיקשאַר בייל  
  
יד    ןופֿ ןשטנעמ
ץישזאָבלדאָג   
  
 לטיֿ פּאַק 1  
  
סוחִיי   
  
  
ספֿראָד  אַ  ןעװעג זיא עדײז רעד - ספֿראָד ןב דײ   - דײ .    שובלמ ןַ ײז   
לכּ - ומי
1  , רעמוז  ַ ײס  ,   רעטניװ  ַ ײס – עטאָֿ פּאַק  עװאָטאַװ  אַ   ,
גַ ײצ קראַטש אַ טימ ןגאָלשאַב  , ןסַ ײרעצ םוצ טשינ .    ןבאָה ןבירעג
עלטנײװעג ךיז סנגױבנלע יד זױלב ך  . עבאָב יד  , עקיטכיצ אַ  ,  טגעלפֿ
 יד ןופֿ סױראַ טכירק עטאַװ עקידורב יד יװ ןעזוצ ןענאָק טשינ
  רעכעל – „  ךאָל  ןײש  אַ  רעדײא  עטאַל  עסואימ  אַ  רעסעב  “ –  
רעצנאַפּֿ ש  ןטלאַ  ןאַ  סריא  ןופֿ  עטאַל  אַ  ןרעשסױא  יז  טגעלפֿ  ,
לדאָנ עבאָרג אַ ןעמעדעפֿנַ ײא -  םידאָפֿ –  שובלמ סנדייז םעד ןוא 
ןבעל ַ ײנ אַ ןריפֿ ןבױהעגנאָ רעדיװ טאָה .   
 עקידהשקשינ אַ טזאָלעגרעביא עדײז רעד טאָה ןגעװטסעדנופֿ
השורי  . סעטאָֿ פּאַק  ןוא  סרעצנאַפּש  עטעטאַלעג  ץוחאַ  ,  ןענעז
ןבילבעג  : ןלימ  ײװצ  , דלעפֿ  קלח  ןַ ײפֿ  אַ  , םילטלטמ  לסיב  אַ  ,  2
תומהב  , דרעפֿ  ,  םעד ץוח ןוא –  ענײש  ַ ײב תובוח לסיב שֿ פּיה אַ 
ןד ִ ײ  עקידלטעטש  , רעטנזױט  עבאָרג  ,   ץלאַ  סאָד  ןוא – תלימג  -
םידסח  , ןבעגעג טשינ עדײז רעד טאָה טנעצאָרפּ ףױא לַ ײװ .   
ןלײצראַפֿ  טגעלפֿ  עדײז  רעד  ,  רע  טאָה  ץלאַ  סאָד  זאַ
טנעה ענעגײא ענַ ײז טימ טעבראַעגסױא  , ןטאַט ןַ ײז ןופֿ זאַ  ,  ןופֿ
דײזרעטלע ן  , סע טסײה  , טנשריעג טשינראָג רע טאָה  . הברדא  ,  רעד
עדײזרעטלע  , ץירפּ ןטלאַ םַ ײב רעטכאַֿ פּ אַ ןעװעג זיא רעכלעװ  ,  זיא
ןאַמיראָ  אַזאַ  ןעװעג  ,  וצ  טאַהעג  טשינ  לאָמ  ןײק  טאָה  רע  זאַ
עדנעראַ רעד ראַפֿ עטאַר יד ןלאָצאַב .    ןעװעג זיא ץירפּ רעד ןעװ
סעכּ ןיא  ,  ןסײה רע טגעלפֿ ןסַ ײמש קאַזאָק םעד  ,  טאָה רע ןעװ ןוא
טונימ עטוג אַ טאַהעג  , ץירפּ רעד  ,  עדײז רעד טגעלפֿ המ ןעגניז -
תיפֿי
2 .    עמשטערק ןופֿ לד ִ ײ ןַ ײז ןפֿראַװעגסױראַ –  ץירפּ רעד טאָה 
טשינ לאָמ ןײק .   
רעטושֿ פּ אַ דִ ײ אַ ןעװעג זיא עדײז רעד שטאָכ ןוא  ,  טנגיל ןוא
םיא ןופֿ טַ ײװ ןעװעג זיא , הרבֿס אַ ךאָד רעבאָ זיא   ,  סנדײז םעד זאַ
המ סנדײזרעטלע ןופֿ בײהנאָ ןַ ײז טיצ ךיז ןטעבראַפֿױראַ - תיפֿי  . רע  ,
עדײז רעד  , טלײצראַפֿ לאָמ ןײא עקאַט טאָה  , ץאַלֿ פּ רעד זאַ  ,  ףױא
ס ןכלעװ ' לימ רעד  ַ ײב זױה עטרעױמעג סאָד טײטש  ,  רעד טאָה
ץירפּ  ןופֿ  טקנעשעג  ןעמוקאַב  עדײזרעטלע  ,  רעד  טימ  ןעמאַזוצ
עקזַ ײה רענרעצליה רעטלאַ .   
ןפֿוא אַזאַ ףױא סאָד זיא ןעשעג ןוא :   
 ןופֿ טסעג ענַ ײז טימ ןעמאַזוצ ץירפּ רעד קירוצ טמוק לאָמ ןײא
דגאַי  . טגײלעגפֿױא טוג זיא םלוע רעד  :  הנחמ אַ ןסאָשעג ןבאָה ײז
לגײפֿ  , תויח ערעדנאַ ןוא ןזאָה  . טסע ןעמ  , טקנירט ןעמ  .  ןוא ס '  זיא
 ןעװעג –   ןִ ייב ץירפּה בל בוטכּ
3  , קאַזאָק םוצ רע טגאָז  , רעניד ןַ ײז  :
„ םחורי לד ִ ײ ןַ ײמ ןעגנערברעהאַ רימ וטסלאָז עגר ותוא יד !  “ –    3
ןסײהעג עדײזרעטלע רעד טאָה ױזאַ  . –  טמוק עדײזרעטלע רעד 
ןַ ײראַ  , רעקידנרעטיצ אַ ןוא ןעַ ײרד ןיא רענעגױבעגנַ ײא ןאַ  ,  טגאָז
רעד םיא וצ ץירפּ   : – עקמחורי   , םחורי  !  ןצנאַט רימ טסעװ וד זאַ
המ - שיט ןפֿױא אָד טאָ תיפֿי  , דמעה ןזױלב ןיא  ,  ריד ךיא קנעש
קעװאַ  , לאָמ עלאַ ראַפֿ לאָמ ןײא  ,  ןטימ ןעמאַזוצ עמשטערק ןַ ײד
ץאַלֿ פּ  , טײטש יז ןכלעװ ףױא ...   
טכאַלעצ ךיז טאָה רע ןוא  ,  ץירפּ רעד – טוג ןעװעג םינֿ פּ אַ ןױש   
 רוכּיש – טכאַלעגטימ ןבאָה ןעמאַד עלעדײא יד ןוא  .   
ונ  , ריא  טנײמ  סאָװ  , סאָװ ?    טשינ  טרעלק  םחורי  עדײז  רעד
גנאַל  ,  רעצנאַֿ פּש םעד פּאָראַ ךיז ןופֿ טפֿראַװ –  טײקינײלק אַ סעֿ פּע 
 ןרעװ  רעמ  ןפֿראַד  טשינ  ןוא  סנגײא  עמשטערק  אַ  ןבאָה  וצ
ןזדניצ ןגעװ תוגאד טימ ןסירעגסױא  ! – א   עדײזרעטלע רעד ןעװ ןו
תילט םוצ ןעמוקעג זיא םחורי -  ןוא ןסאַֿ פּ עצראַװש יד טימ ןטק
תוציצ עגנאַל יד טימ ןפֿראַװ ןבױהעגנאָ  ,  יד ןופֿ ענײא ךיז טאָה
ןקאָרשרעד  ןעמאַד  עלעדײא  עקידנזעװנאָ  , ףושיכּ  ראַפֿ  יװ  ,  ןופֿ
תושלח ןיא ןלאַפֿעג ןוא שטיװק אַ טזאָלעגסױראַ קערש סױרג .   
ד טסעג  י  , םיצירפּ  עסױרג  ץלאַ  , גנילצולפּ  ךיז  ןבאָה  
 רעד  ראַפֿ  סאָבעלאַב  ןפֿױא  ןראָװעג  זגורב  ןוא  טרעטכינעגסױא
עמאַד רעלעדײא רעד ןופֿ קערש  , טקידײלאַב ןעװעג  .  ץירפּ רעד
דִ ײ ןקיצומש םעד ראַפֿ ןטעבעגרעביא ימ סױרג טימ םױק ײז טאָה  ,
פֿױא ןסאָגעגסױא ןראָצ ןצנאַג םעד ןוא  ןדײזרעטלע ן –  ןסײהעג 
ץימש קיצנאָװצ ןבעג םיא ...   
ןטלאַהעג ץירפּ רעד טאָה טראָװ רעבאָ  : הנתּמ עטגאָזעגוצ יד  ,
עמשטערק יד  , ןבעגעג ןדײזרעטלע םעד רע טאָה  ... שוביש אַ  !  אַ
םיצירפּ עקילאָמאַ טײקינײלק ...!     4
ןגאָז  לײט  ,  ןופֿ  ןבױהעגנאָ  ךיז  טאָה  תורישע  סנדײז  םעד  זאַ   
וא ןאַ רצ  : ךעלדנער ענעדלאָג  ֿ פּאָט אַ  ,  טאָה עדײז רעד ןכלעװ
ץירפּ ןופֿ דלעפֿ ןטקנעשעג ןפֿױא ןבאָרגעגסױא  ;  טאָה טזאָלעג ןוא
רעטלע סצירפּ ןכרוד ןבאָרגאַב ןרעװ רצוא רעד - רעטלע -  ןיא סעדײז
תומחלמ עסױרג ןופֿ ןטַ ײצ יד  . ץעגרע - וּװ    טלאָזעג ךױא ךיז ןבאָה
םינמיס ןעניפֿעג ,   זאַ יװ ױ   ןעניפֿעג וצ רצוא םעד  . ױנעג סעֿ פּע    טאָה
ןרעװ רױװעג טנאָקעג טשינ לאָמ ןײק ןדײז ןופֿ רעבאָ ןעמ  .  ףױא
רצוא  ןטימ  השעמ  רעד  ףױא  ןריפֿוצפֿױראַ  םיא  ךעלציֿ פּש  עלאַ  ,
ןגַ ײװש  לופֿשינמײהעג  אַ  טימ  טרעפֿטנעעג  עדײז  רעד  טאָה  .  רע
טלײצרעד זױלב ראָנ טאָה  , ה ןגעװ ענַ ײז ףױא זאַ  טפֿאָ םיא ךיז ןבאָ
תואיצמ ענעדישראַפֿ ןפֿאָרטעג  .  אַ ןענופֿעג לאָמ ןײא רע טאָה ױזאַ
האובֿתּ ךוטנאַװ ןסױרג  ,  ןגײלפֿױראַ טנאָקעג םױק טאָה רע ןכלעװ
ןגאָװ ןפֿױא  ;  םױב אַ ַ ײב קאַה אַ ןענופֿעג רע טאָה לאָמ שרעדנאַ ןאַ
דלאַװ ןטימ ןיא  ;  לאָמ שרעדנאַ ןאַ רעדיװ – ופֿ אַ   רעמע ןשינאַמר
געװ ןטימ ןיא  ; השעמ אַ ןפֿאָרטעג וליפֿא ךיז טאָה לאָמ ןײא ןוא  ,
 ןטימ ןראָװעג לוצינ סנ יֿ פּ לע ראָנ זיא עדײז רעד רעכלעװ ןופֿ
ןבעל .   
 ןופֿ  ןעמוקוצמײהאַ  ןעימאַב  קידנעטש  ךיז  טגעלפֿ  עדײז  רעד
גאָט  ַ ײב ךאָנ טאָטש  .  וצ ןעמוקעגסױא םיא זיא רעבאָ לאָמ ןײא
לב ךעלטנײװעג יװ רעגנעל לסיב אַ טאָטש ןיא ןבַ ײ  ,  רע ןעװ ןוא
ןַ ײראַ דלאַװ ןיא ןעמוקעג זיא  , רעטסניפֿ קאָטש ןעװעג ןױש זיא  .
קערש  ןײא  ןיא  עדײז  רעד  ױזאַ  טראָפֿ  ,  ןגעלפֿ  םינלזג  לַ ײװ
ןעװעסאַרג
4 דלאַװ  םעד  טאָ  ןיא   . טראָפֿ  ןוא  ױזאַ  רע  טראָפֿ  .
 גנילצולֿ פּ – ֿ פּאָטס   ! עפֿ סאָד טלעטשעגֿ פּאָ ךיז טאָה דר  .  רעד טַ ײרש
אָיװ עדײז !   ץימש אַ טיג  , טײטש דרעפֿ סאָד רעבאָ  .  רעד טכירק
רופֿ  רעד  ןופֿ  פּאָראַ  עדײז  , קוק  אַ - ןוט  , ןעשעג  זיא  סע  סאָװ .    5
זיא רעטסניפֿ  , רע טֿ פּאַט  ,  טֿ פּאַט – ץאָלק אַ   ,  ןטימ ןיא םױב אַ
געװ  . ןרבג אַ דִ ײ אַ ןעװעג זיא עדײז רעד  , רט גנאַל טשינ רע טכאַ  ,
ץאָלק סאָד ףױא טבײה ראָנ  , געװ ןופֿ ןקורוצקעװאַ סע ידכּ .    טשרע
לוק אַ סױראַ טזאָל ץאָלק סאָד  : „ עעמ  ...! עעמ ...! “    טקערשרעד
עדײז רעד לסיב אַ ךיז  , ךיז רע טֿ פּאַכ דלאַב רעבאָ  ,  זיא סאָד זאַ
ץאָלק ןײק טשינראָג  , ראָנ  ... בלאַק אַ  , בלאַק קיזיר אַ .    ךיז טכאַרט
עדײז רעד  : האיצמ הרשכּ אַ  ,  בלאַק סאָד ןגײלפֿױראַ טװוּרפּ ןוא
רופֿ רעד ףױא .    טשרע – ס  ' טשינ טײג  :  רערעװש זיא בלאַק סאָד
ץאָלק אַ ןופֿ ...   
תורצ  טימ  םױק  ,  ענעדישראַפֿ  טימ  ןוא  שינרעטאַמ  טימ
בלאַק  ערעװש  סאָד  עדײז  רעד  טאָה  ןעלטראָפֿ  עשירעױֿ פּ  
  ןגירקעגפֿױראַ רופֿ  רעד  ףױא  .  םעד  טלעטשעגרעטנוא  טאָה  רע
„ קעדאַילשאָֿ פּ “
5  ,  םוראַ ױזאַ ןוא גנאָרד אַ טימ טראַֿ פּשעגרעטנוא
 ןעמוקאַבפֿױראַ סע – טציװשרעד טוג ךיז רע טאָה םעלאַ םעד וצ  .  
רעטַ ײװ רע טראָפֿ טציא  , דרעפֿ סאָד רעטנוא טגאָי  ,  רע ןעװ ןוא
דלאַװ קע םוצ ןױש טמוק  ,  טריֿ פּשרעד גנילצולֿ פּ רע  ,  ןגאָװ רעד זאַ
ןראָװעג  גנירג  םיא  זיא .     םוא  ךיז  טקוק  רע –  זיא  בלאַק  סאָד 
אָטשינ .   ןגאָװ ןופֿ פּאָראַ עדײז רעד טכירק  ,  לסיב אַ ןוט ךוז אַ
קירוצ  , האיצמ ערעַ ײט אַזאַ דאָש אַ טראָפֿ !    טשינ סע זיא רשפֿא
ןלאַפֿעגפּאָראַ טַ ײװ  ...  טשרע – טרעהרעד רע   , ײז רעד עד  , אַ  ... „ אַכ !  
אַכ !   אַכ ...!  “  ןוא „ אַכ !   אַכ !   אַכ ...!  “ ןוא   „ אַכ !   אַכ !   אַכ !   אַכ ...!  “ –     
רעטכעלעג אַ  , רעטכעלעג ךעלשטנעמ אַ  ,  דלאַװ רעצנאַג רעד זאַ
טגנילק .   ןגױא יד ףױא עדײז רעד טבײה  , רע טעזרעד  : –  ןטימ ןיא 
 לטראַג ןזיב גנוצ רעטקערטשעגסױראַ ןאַ טימ ץל אַ טײטש געװ
טעקיכיכ ןוא  ... טױט טשינ  ,  םױק טלאָמעד זיא קידעבעל טשינ
ןעמוקעגמײהאַ עדײז רעד .     6
ןדײז םעד טגערפֿעג טאָה ןעמ זאַ ןוא  ,  ערעטלע ענַ ײז ףױא ןױש
ןראָי  : „ עדײז  , ץל אַ סױא טעז ױזאַ יװ גאָז ? “   
קידנדַ ײמסױא טרעפֿטנעעג עדײז רעד טאָה :   
– ק חיכש טשינ רעמ ןױש ןענעז גאָט וצ טנַ ײה  םיצל ןײ  , „  עטוג
ןדײ  “ תוירבדמ עטסיװ יד ןיא טגאָיראַפֿ ײז ןבאָה  ...  עקיטנַ ײה יד
ןטלאַהעגסױא טשינ ללכּ סאָד ןטלאָװ ןשטנעמ עקיקערש .   
  
——————————   
  
סנײא זיא רעכיז  :  ןעמוקנאָ טפֿראַדאַב טשינ ןױש טאָה עדײז רעד
דסח סצירפּ םוצ .   רעדיװ הררש רעגנוי רעד  ,  סצירֿ פּ ןטלאַ םעד   
ןוז  , סדנאַלסױא יד ןיא ןעװעג קידנעטש זיא  ,  ןיא ןטראָד ןוא   
תורימז  ערענעש  אמתּסמ  טרעהעג  סרעטאַעט  יד  ,  םעד  יװ
המ סנדײזרעטלע - תיפֿי  . רע  , ץירפּ רעגנוי רעד  ,  זַ ײװכעלסיב טאָה
קעטנאָיאַמ ןטנשריעג ןצנאַג םעד טלצנערטעצ .    רע טאָה לסיב אַ
טפֿױקראַפֿ  , טרילעצראַֿ פּ לסיב אַ  ,  םירעױֿ פּ יד ןבאָה לסיב אַ ןוא
ןסירעצ טאַלג  ;  רעד ןופֿ ןענאַטשעג טשינ ךױא זיא עדײז רעד ןוא
טנעה עטגײלראַפֿ טימ סנטַ ײװ  :  טפֿױקעגֿ פּאָ רע טאָה ןלימ ײװצ יד
יצחב - םניח  ,  םעד ץוחאַ ןוא – רעדלעװ טימ רעדלעפֿ  ...   
ַ ײברעד ןטלאַהעג ןױש טאָה סע  , ןרעװ לאָז ןײלאַ עדײז רעד זאַ  
רעציזאַבטוג  רעסױרג  אַ  , ץירפּ  רעסױרג  אַ .    ךיז  טאָה  אָד  ראָנ
 ןוא  םידוביכּ  עקידנקאָל  עריא  טימ  טאָטש  יד  טשימעגנַ ײראַ   
עינאַװעראָה  סנדײז  ןופֿ  טכאַמעג  לתּ  אַ .   עדײז  רעד  ,  לסיב  אַ   
טבערגראַפֿ שירעױֿ פּ  ,  ךיז ןראָי ערעטלע יד ףױא ןבױהעגנאָ טאָה
ןרענַ ײפֿוצסױא  , לדײאוצסױא ןע  ;  ןטשרע  םוצ  טאָה  רע  ןעװ  ןוא
ןתח יד טרעהעג לאָמ - הנותח סנוז ןרעגנײ ןפֿױא השרד  ,  רע טאָה  7
טגאָזעג ךיז  : „  טראָװ ןײא ראַפֿ רעדלעװ ןוא רעדלעפֿ עלאַ הרֿ פּכּ אַ
הרותּ רעקילײה רעד ןופֿ “  .   
הװצמ אַ ןופֿ ךיז סע טאָה ןבױהעגנאָ .    אַ ןעװעג זיא עדײז רעד
סינכמ רעסױרג - חרוא .   א ןגאָז ןעמ ןאָק םיא ףױ  ,  זיא סע רעװ זאַ
קירעגנוה םיא וצ ןַ ײראַ  , טאַז סױראַ זיא  .  זיא קראַװלאָפֿ סנדײז ןיא
םיחרוא ראַפֿ בוטש עסױרג עלעיצעֿ פּס אַ ןעװעג .   טױרב  ,  רעטוֿ פּ
שיט ןופֿ פּאָראַ טשינ לאָמ ןײק זיא ךלימרעױז ןוא .   ס '  טשינ זיא
דִ ײ  אַ  ןעװעג  ,   ןײגכרוד  לאָז  רעכלעװ  טשינ  ןוא  ףראָד  סאָד
  ןטערטֿ פּאָ – ןסעֿ פּאָ  ןוא  ןענעװאַדֿ פּאָ  .    ןענעז  רעדיװ  גאָטימ  וצ
שטשראָב  ֿ פּעט עסױרג ןעװעג .    טראָװ ןײא טימ –  רעגנוה ראַפֿ 
ףראָד סנדײז ןיא ןײגסױא טנאָקעג טשינ דִ ײ אַ טאָה .   
 השעמ אַ ךיז טכאַמ – דלאַװ רעסױרג רעד ןוא  - ר רחוס  ' עשטיא -
א  טפֿױק  ףלאָװ דלאַװ  אַ  תונכש  רעד  ןי .    רעד  ןיא  ןאָ  ךיז  ןבײה
םיחרוא - ןשטנעמ  ןטיש  בוטש  : םירחוס  , רעקאַרב  ןוא  רעלקעמ  .
זעק  עשירפֿ  קילעקעיֿ פּ  ןפֿױא  ףױראַ  ןעמ  טגײל  גאָט  עלאַ  ,  ײז
ןרעװ וצ ראַד טשינ ןבעלרעד  ,  ןופֿ פּאָראַ ײז ןעמ טֿ פּעלש ןױש ןוא
טראָד .    ןײא ןױש סאָד ןענעז רעקאַרב הרבח רעַ ײק הרבח אַ לאָמ  ...
ןיע ןײק - ןטאַש טשינ ײז לאָז ערה  ! –  ןטימ ײז טניגראַפֿ עדײז רעד 
ץראַה ןצנאַג .   – השעמ יד זיא סאָװ רעבאָ   ,  לאָמ אַ טשינ טעז ןעמ
ר  ' עשטיא - ןײלאַ ןפֿלאָװ ? ...   סענימ ןכאַמ רעקאַרב הרבח  : „ מה  ...
מה ...  “ ר  ' עשטיא - ִ ײ אַ ריד ױזאַ סעֿ פּע טשינ זיא ףלאָװ ד  ...  ןופֿ
טדערעגֿ פּאָ זיא טפֿאַשיריבג  , ןסיװ רעק ןעמ רעבאָ  , ר זאַ  ' עשטיא   -
הרומ אַ זיא ףלאָװ - ונרומ  , טאָטש ןיא ןדמל רעטסערג רעד  ,  רעד
טאָטש ןיא םכח רעטסערג  , ארי רעסױרג אַ ןוא ןרקח אַ דִ ײ אַ -
םימש .   ס '   ןאַ  ךיז  ױזאַ  סעֿ פּע  טשינ  זיא „ עשטיא - ףלאָװ “ .    סאָד
ב זיא טײקשיד ִ ײ עלעגענ ןטסדנימ ןזיב טעבראַעגסױא םיא ַ ײ  ... ײז  ,  8
רעקאַרב יד  , קֿ פּוסמ קראַטש ןענעז  , ר יװ דִ ײ אַזאַ יצ  ' עשטיא   -
ןַ ײז םעוט סעֿ פּע טעװ ףלאָװ  ,  ױזאַ – טשינ רימ   , טשינ ריד  ,  אַ ןיא
בוטש רעדמערפֿ .   
טרעפֿטנעעג עדײז רעד טאָה םעד ףױא  ,  טשינ זיא םיא  ַ ײב זאַ
 ױזאַ  „ טשינ רימ  , יד בוטש עדמערפֿ אַ טשינ ר “  ,  אַזאַ וליפֿא זאַ ןוא
ר יװ דִ ײ  ' עשטיא -  דִ ײ אַ ןפֿלעהוצ ןופֿ רוטפֿ טשינ ךױא זיא ףלאָװ
תסנכה ןופֿ הװצמ יד ןַ ײז וצ םײקמ - םיחרוא .   
– ונ   , ונ  ... – לוטיב טימ טרעפֿטנעעג רעקאַרב יד ןבאָה  .   
טגאָזעג רעמ טשינראָג ףױרעד עדײז רעד ײז טאָה  ,  ןײא ראָנ
מ ירפֿ ץנאַג ןבױהעגפֿױא ךיז לאָ  ,  ןקעטש ןטאַװעקנעס ןַ ײז ןעמונעג
געװ  םוצ  וצ  ןוא  ןַ ײראַ  טנאַה  ןיא .    ןדײז  םעד  זיא  גנאַל  ץנאַג
ןטראַװ  וצ  ןעמוקעגסױא  , ןסעגראַפֿ  טאָה  רע  ,  ןדײ  עשיריבג  זאַ
ירפֿ ױזאַ ףױא טשינ ךיז ןֿ פּאַכ  , ר יװ דִ ײ רעגײטש אַזאַ זאַ ןוא  '
עשטיא - נ טעװ ףלאָװ ןענעװאַד ןראַפֿ ןראָפֿסױראַ טשי .    אַ רשפֿא
ןראָפֿוצנאָ ןעמוקעג רע זיא טכאַ רעגײז  , דלאַװ רעד - רחוס  ,  ףױא
עקשטירב רענעגײא ןַ ײז .   ׃ןגעקאַ עדײז רעד טײג   
– ןגראָמ טוג   , ר  ' עשטיא - ףלאָװ ...   
 יד ןלעטשֿ פּאָ ױג םעד ןסײהעג ריבג רעד טאָה ןדירפֿוצ טשינ
עקשטירב .   
– ןגראָמ טוג   , ג ראָי טו .   דִ ײ אַ ליװ סאָװ ?     
– ס  ' השעמ  יד  סעֿ פּע  , –   עדײז  רעד  טגערפֿ  „  אָטסאָרֿ פּ
וטסאָמז “
6   – ר   ' עשטיא -  רימ  ַ ײב ֿ פּאָ טשינ לאָמ ןײק טערט ףלאָװ
זױה  ןיא ?     
ר טשינ טסײװ יצ  ' עשטיא - ףלאָװ  , ןאַראַפֿ דִ ײ אַ זיא ףראָד ןיא זאַ  ,
הװצמ אַ טימ ןַ ײז הנהמ םיא ףראַד ןעמ זאַ ןוא ?     9
– טלעװ רעד ףױא תוװצמ גראַק   , – דלאַװ רעד טגאָז  -  רחוס –  
תסנכה אקװד ןַ ײז זומ - םיחרוא ?   
– אַמ   , –  עדײז רעד טגאָז  – תיב אַק  - אָטשינ אָד זיא שרדמ  ,  ןוא
טשינ ךױא ךיא ןעק ךעלעיתוא ענײלק יד ןיא ןענרעל ...   
– ר   ' דִ ײ  , כ ' דמערפֿ רעד ןיא טשינ סע  , –  רחוס רעד ךיז ליװ 
 ןעײרדסױראַ – „  ץוח תטיחש ... “
7   
– תבשל תבשמ ראָנ ןאַראַפֿ רימ ײב זיא שײלפֿ   , –  ףױרעד טגאָז 
 עדײז רעד – ךלימ ןוא   , עטסרשכּ יד רימ  ַ ײב זיא רעטוֿ פּ ןוא זעק .  
קלעמ רעד ַ ײב ןײלאַ טײטש בַ ײװ ןַ ײמ ...   
– טײהרעטנוזעג ךַ ײא טײג   ! –  קידלודעגמוא רחוס רעד טרעװ 
– ט סאָװ  ' עשטעגנאָ סעֿ פּע ךיז רע טעֿ פּ  ? – ןאַמרופֿ םוצ ןוא   : –  
ויעשטאַמ  , ראָפֿ !   
דרעפֿ יד ןַ ײא טלאַה עדײז רעד רעבאָ :   
– ריא  ' ןײגפּאָראַ ןַ ײז לחומ ט  , ןסעֿ פּאָ  ,  רעטַ ײװ ריא טעװ ךאָנרעד
 ןראָפֿ – קִ יור ץנאַג רע טגאָז  .   
– ספֿראָד  אַ  ןופֿ  הֿ פּצוח  ענדאָמ  אַ  סעֿ פּע  - דִ ײ ...!    רעד  טַ ײרש
ריבֿג .   
– עב טמוק רע  רימ טימ רעס  ... – ןסאַלעג עדײז רעד טגאָז   ,
טגערעגפֿױא לסיב אַ ןױש רעבאָ .   
– ךרד  - ץרא  , םע - ץראה !   
–  רימ טימ ןײג ריא טלאָז ןױש  –  ןױש עדײז רעד סנַ ײז טהנעט 
סעכּ ןיא .   
ר זאַ ןוא  ' עשטיא - ןרעֿ פּמאַ טװוּרפּעג ךיז טאָה ףלאָװ  ,  רעד טאָה
׃ןקעטש ןטאַװעקנעס םעד ןבױהעגפֿױא עדײז     10
– ךַ ײא ךיא גאָז ןױש   ...! רענײב יד ךַ ײא ךיא ךערבעצ טשינ זאַ  ...!
ענמ  ...! רוש ןטימ ןתיול ןצנאַג םעד ןלעװ לאָז דִ ײ אַ - רבה ?  ...!  ןוא
ןיב סאָװ ךיא ?   דִ ײ ןײק טשינ רשפֿא ? ...   
ונ  , ריא טנײמ  , ר זאַ  ' עשטיא -  סנדײז םעד ןעװעג טשינ זיא ףלאָװ
חרוא ?   חרוא  ענדאָמ אַ ךאָנ ןוא  ...! ה טנױטש ןוא טרע  : רע  , ר  '
עשטיא - ףלאָװ  , ןתּוחמ סנדײז םעד ןראָװעג ךאָנרעד זיא ...   
סוחִיי רעקיזאָד רעד  , טבעלקעגוצ ןדײז םעד ךיז טאָה סאָװ  ,  זיא
קילגמוא טסערג ןַ ײז ןעװעג רשפֿא  ,  טשינ זאַ –  ענַ ײז ךאָנ ןטלאָװ 
סדניק -  עטנוזעג  ןעװעג  גאָט  ןקיטנַ ײה  ףױא  רעדניק
עטעװעדנופֿעגנַ ײא םירעױֿ פּ   .   
תועט אַ סאָד זיא רשפֿא ןוא  : טאָטש יד ןעװעג זיא טנעאָנ וצ  ,
יז  טאָה  טקאָלעג  ןוא  , טאָטש  יד  , טײקכעלמעװקאַב  ריא  טימ  ,
ןטסנידראַפֿ עגנירג ןוא טײקלדײא  .   
ַ ײס - יװ  , ר  זיא  ןאָ  גאָט  םענעי  ןופֿ  ' עשטיא   -  אַ  ןעװעג  ףלאָװ
בוטש ןיא ןדײז םַ ײב טסאַג רעקידנעטש  , שינ ןוא  טגעלפֿ ןטלעז ט
תבש אַ ףױא ןבַ ײלב רע .   אלימ  , םיתבש ןעװעג סאָד ןענעז  ...  עתמא
לכּ ןוא הרותּ טימ ןשיט עשיבר - בוט .   
טכַ ײל ױזאַ טשינ ךיז טוט סע  , ךיז טדער סע יװ .   
דִ ײ רעכעלרע ץנאַג אַ ןעװעג עקאַט ךיז זיא עדײז רעד  ,  רעבאָ
ןטפֿאַק  אַ  ןיא  ןאַמספֿראָד  אַ  טראָפֿ  , ר  ןוא  ' יא עשט -  זיא  ףלאָװ
לטיה  םענעשױמש  ןטימ  סאָבעלאַב  רעטײרב  רעד  ןעװעג  ,  ןטימ
רעטופֿ ןרױכט  ... ןינע ןיא  , רעטַ ײװ  ,  יד ןופֿ „ ךעלעיתוא ענײלק “  ,
קוליח עלעציֿ פּ ןײלק אַ ןעװעג ךױא זיא  : ר  ' עשטיא -  טאָה ףלאָװ
קינײװסױא ןופֿ ארמג טאַלב טרעדנוהַ ײרד טנעקעג  ,  עדײז רעד ןוא
 טאָה „ ךױא  “ זעג  רודיס ןופֿ םיליהתּ לטיֿ פּאַק אַ לוק ןפֿױא טגאָ
סױראַ .   ללכּה  ,  ײז ןענעז תישארב ימי תשש ןופֿ םינתּוחמ ראָֿ פּ ןײק  11
ןעװעג טשינ  ,  אדבוע טבַ ײלב ןגעװטסעדנופֿ ןוא – אדבוע   :  םעד
ר טימ טאַהעג הנותח טאָה ןוז רערעגנ ִ ײ סנדײז  ' עשטיא -  ספֿלאָװ
רעטכאָט .   
רעמ טשינ  ,  זומ ךאַז עדעי הביס ריא ןבאָה ךאָד  ,  הביס יד זיא
אַזאַ ןעװעג אָד  : ר זיא גאָט ןלעה םענײש ןײא ןיא  ' עשטיא -  ףלאָװ
ןראָװעג רױװעג  , זיא רע זאַ  , אל - ונילע  , שוילעֿ פּאַק סױא - רעכאַמ  ...
קיצנאַד ראַפֿ טראַה ןױש  ,  עסױרג אַ סנַ ײז טגאָיעצ טניװ רעד טאָה
העבש ףױא ץלאָה עװטאַרט - םימי  , ה ןעמ זאַ  טײש ײװצ ןײק טאָ
ןעמעננעמאַזוצ טנאָקעג טשינ  .  ץלאָה ךאָנ זיא תורצ עקיזאָד יד וצ
זײרֿ פּ ןיא  ןלאַפֿעג קראַטש  ,  וצ  טנױלעג  טשינ טאָה דלאַװ םעד
ןקאַה  , טנאַה סאָד ןזאָלרעביא טזומעג טאָה רע ןוא -  יד ײב טלעג
םיצירפּ .   ׃ןדער  וצ  גנאַל  אָד  זיא  סאָװ   ר  ' טיא עש -  זיא  ףלאָװ
ןראָװעג  , אל - ונילע  , רעסישנקאָלפֿ  סױא  ,  עלעצימש  אַ  טימ  ךאָנ
רעטנורעד .   תילב - הרירב  , טלעג ןגראָב ןבױהעגנאָ ןעמ טאָה  ,  סע וּװ
טזאָלעג  ךיז  טאָה .   לעב  אַ - ר  ךעלטנגײא  זיא  בוח  ' עשטיא -  ףלאָװ
ןעװעג קידנעטש :   םינדנ ענעדישראַפֿ טאַהעג - ךיז  ַ ײב רעטלעג  , ןיד -
הרותּ - עג רעטל .   רעבאָ זיא קוליח רעד ,    וצ ןעמ טאָה לאָמ אַ סאָװ
ןגאָרטעג רעטלעג עקיזאָד יד םיא  , לעב אַ וצ יװ - חוטב  ,  תעשב
עלעסקעװ  אַ  ףױא  ןגראָב  טזומעג  ךיז  רע  טאָה  טציא  ,  ןלאָצ
טנעצאָרֿ פּ  , רעכעל  עכלעזאַ  ןיא  טלעג  ןכאָנ  ןעמוקנאָ  ןוא  ,  וצ
םיאורב עכלעזאַ  , ײק טלאָװ רע עכלעװ טימ  טלאָװעג טשינ לאָמ ן
עגמ ןײק ןבאָה - אשמו .   ןעמ זומ ןסיװ לַ ײװ  ,  טאָה טַ ײצ רענעי וצ זאַ
טסוװעג טשינ קנעב יד ןיא טלעג ןגראָב ןימ סאָד ךאָנ ןעמ .   
רוציקה  , הכּונח  םוראַ - ר  טאָה  טַ ײצ  ' עשטיא -  טגראָבעג  ףלאָװ
שאר  זיב  ןימרעט  אַ  טימ  ןבראַק  טנזױט  ןדײז  םַ ײב - רדא  שדוח  ,  12
ס רעבאָ ' א םירוֿ פּ ןױש זי  , טשינ ןעמ טעז טלעג ןײק ןוא  . ס '  ןױש זיא
שאר - ןסינ שדוח  , ר ןוא  ' עשטיא - טשינ וליפֿא ךיז טזַ ײװ ףלאָװ .   
חספֿ ברע  , תוצמ ךאָנ ןַ ײראַ טאָטש ןיא עדײז רעד טראָפֿ  .  טגערפֿ
ר  ףױא  ןשטנעמ  עקיטַ ײז  ײב  יוזאַ  ךיז  רע  ' עשטיא - ןפֿלאָװ  ,
ןעמ טרעפֿטנע :   ס ' א יװ טנאַרוק זיא קנאַב רעד ןי .    אַ רע טגערפֿ
ןטײװצ  , רענעי ןױש טלײצראַפֿ  , ר זאַ  ' עשטיא -  רעטנוראַ זיא ףלאָװ
לאַטיֿ פּאַק ץנאַג ןַ ײז טימ ךיז .    בשימ עדײז רעד ךיז זיא –  טעװ רע 
ר ײב ןגערפֿ  ' עשטיא - ןײלאַ ןפֿלאָװ .   
ר וצ עדײז רעד זיא ןעמוקעגנאָ  ' עשטיא - ךיק רעד ךרוד ןפֿלאָװ   -
  ריט –   עדײז  רעד  וצ  ךיז  טאַהעג  טנײפֿ  טאָה    יד  ךרוד  ןקאַפֿ
גנעגנַ ײרא ענדאַראַֿ פּ .   – ךיק ןיא רע טמוק   , ר טראָד רע טפֿערט  '
עשטיא - בַ ײװ ספֿלאָװ .   „ ר  ' עשטיא - םײה רעד ןיא זיא ףלאָװ ?  “ –  
עדײז  רעד  טגערפֿ .   „ ןעגנאַגעגסױראַ  גנאַל  טשינ  טשרע  “ –  
רעפֿטנע ןאַ רע טמוקאַב .   
ֿ פּ אַ ןעװעג זיא עדײז רעד דײ רעטסאָר  ,  ןיא רעגניפֿ ןײק רעבאָ
ןגײל טפֿראַדאַב טשינ םיא ןעמ טאָה ןַ ײראַ לױמ  ;  טקרעמאַב ןוא
רע טאָה  , ןסױרד ןיא ךאָנ  , רעטסנעפֿ ןכרוד  , ר יװ  ' עשטיא -  ספֿלאָװ
בוטש רעטײװצ רעד ןיא ןַ ײראַ סעֿ פּע טדער בַ ײװ ;    ןרילאָק יד יװ
ןדער םַ ײב ןַ ײראַ םינֿ פּ ןיא ריא ןעמוק .   רט עדײז רעד טכאַ  :  ןעמ
ךימ טראַנעג .   םײה רעד ןיא אָי זיא רע  ... ךיז טלאַהאַב רע טסײה ...   
„ ונ  ,  רימ ראַפֿ ךיז רע טלאַהאַב סאָװ זיא ?  “ –  רעד ךיז טרעזײב 
ץראַה ןיא ךיז ײב עדײז  , ךיק ןופֿ קידנעײגסױראַ ןױש :   „ אלימ  ,  זאַ
 בוח םעד ןבעגוצֿ פּאָ טשינ טאָה רע – טשינ רע טאָה   , עבאָ  סאָװ ר
ךיא ןיב  : רעב אַ  , ןלזג אַ רעדאָ ? “   
לעשיד  םעד  סױא  טײרד  עדײז  רעד  טמענ  ,  םוצ  קירוצ  ןוא
דלאַװ - ןַ ײראַ ךיק ןיא רחוס .     13
– ןבאָה לביראַפֿ ןײק טשינ טעװ ריא   , ר  ' עשטיא - בַ ײװ ספֿלאָװ  ,
 ןאַמ רעַ ײא ףױא ןטראַװוּצ אָד לעװ ךיא זאַ – עדײז רעד טגאָז   ,  ןוא
ק ףױא קידנטראַװ טשינ הבושתּ ןײ  ,  ףױא טײרב ךיז רע טצעזעצ
ךיק םעד - ןאַשֿ פּאַט .   
ס ' העש עבלאַה אַ ךרודאַ טײג  , העש אַ .   טעז עדײז רעד  , ר יװ  '
עשטיא - טגערעגפֿױא זיא בַ ײװ ספֿלאָװ  , קירוצ ןוא ןיה ךיז טײרד  ,
טגאָז רענײא יװ  : ספֿראָד אַ ןופֿ שינעֿ פּעשטנאָ ןאַ   - דײ  ...!  ןײק רעבאָ
טשינ ןעמ טאָה ןושל :   לעב אַ טראָפֿ - ןבראַק טנזױט ןופֿ בוח .    רעד
טציז עדײז  , ןעמ טנײמ םיא טשינ יװ ...   
בוטש  רעטײװצ  רעד  ןופֿ  ריט  יד  ךיז  טנפֿע  גנילצולֿ פּ  ,  ןוא
ס ' ר  ןַ ײראַ  טמוק  ' עשטיא - ףלאָװ .   טמעשראַפֿ  ,  סאָד  רע  טלאַהאַב
דראָב רעד ןיא םינֿ פּ .   
– לחומ עשטַ ײז   ... – ןדײז םוצ רע טגאָז  .   
עדײז רעד ןַ ײראַ בוטש רעטײװצ רעד ןיא ןַ ײראַ טײג  .   ר  ' עשטיא -
ןציז םיא טעב ףלאָװ .   
–  בוח רעַ ײא ךאָנ ןעמוקעג טנעז ריא  – ר טגאָז   ' עשטיא -  ףלאָװ
קיטעמוא  , םיא ַ ײב ךיז ןעלקאָש ןֿ פּיל יד ןוא .   
– בוח   , בוח טשינ  , –  רעזײבעג טימ עדײז רעד טגאָז  –  רעבאָ 
רימ ראַפֿ ךיז ןעמ טלאַהאַב סאָװ ?   
– כ  '  תמא םעד ןגאָז ךַ ײא לעװ – ר טרעפֿטנע   ' עשטיא -  ףלאָװ –  
כ ' ןוא ךַ ײא ראַפֿ ךימ םעש  ... כ ' ארומ ךַ ײא ראַפֿ באָה .   
– ארומ  ?  ... –  עדײז רעד ךיז טרעדנוװ  – ךעי ןיב סאָװ   , הלילח  ,
ןלזג אַ  ? רעב אַ ? ...   
ר ןױש טרעװ  ' עשטיא - טקיטומרעד ףלאָװ  , דײר סנדײז ןופֿ יא  ,
דלימ ןַ ײז ןופֿ יא םינֿ פּ   , ײב ןאָ ךיז רע טֿ פּאַכ    טנרעל ןוא דראָב רעד
טשֿ פּ :     14
– טוג ךאָנ קנעדעג ךיא   , ר ' ...   ר '  ... טשינ לביראַפֿ ןײק טאָה ,    יװ
ןעמאָנ  רעַ ײא  זיא ?  ...  ןטאַװעקנעס  םעד  טוג  ךאָנ  קנעדעג  ךיא
ןקעטש  , ןבױהעגפֿױא  רימ  ףױא  טאָה  ריא  סאָװ  ,  באָה  ךיא  ןעװ
 ןופֿ פּאָראַ טלאָװעג טשינ עקשטירב רעד  ... המ זיא - ךאָד  ,  באָה ךיא
עגוֿ פּ זױלב ךַ ײא   - ןעװעג דובֿכּב  , ןסרוד וצ ןעװעג טײרג ריא טנעז  ,
לכּמ - ךאָנ ןכּש  , לעב אַ ךַ ײא ןיב ךיא זאַ - ןבראַק טנזױט ןופֿ בוח ...   
טמעשראַפֿ לסיב אַ עדײז רעד ךיז טאָה .   ס '  ןסאָרדראַפֿ םיא טאָה
ךיז ףױא  : „ ןוטעג ײװ דִ ײ אַ ...  “ פֿ רע טגער :   
– עקאַט  רימ  ריא  טנאָק   , ר  ' עשטיא - ףלאָװ  ,  בוח  םעד  טציא
ןבעגֿ פּאָ טשינ ?   
– כ  '  טציא טשינ רוסא ןאָק – דלאַװ רעד טגאָז  - רחוס .   
– םוי וצ ןוא  - טײג בוט  ... – עדײז רעד ךיז ראַפֿ יװ ױזאַ טגאָז  .   
– םוי ףױא ןוא  - אָטשינ יאדװא זיא בוט  , –  רעד רעטנוא טֿ פּאַכ 
 עדײז – אַה  ? ... ןפֿאָרטעג  ?  ... סאָװ זיא - ןעמ טגַ ײװש עשז ?  ...  זיא
סאָװ - עשז  , ןבראַק טרעדנוה עכעלטע ךאָנ רימ ַ ײב טגראָב ןעמ זאַ  ?
ארומ ןעמ טאָה סאָװ  ,  ןוא ןבעגוצֿ פּאָ ןַ ײז טשינ הלילח טעװ סע זאַ
ןוחטב זיא וװ  , ר  ' עשטיא - ףלאָװ ? ...   
אלימ  ונ  , ןעַ ײרב  וצ  גנאַל  אָד  זיא  סאָװ  ... אָה  עדײז  רעד  ט
ןבראַק טרעדנוה ַ ײרד ךאָנ טגראָבעג  ,  חסֿ פּ ןכאָנ ןכאָװ עכעלטע ןוא
ר  טאָה  ' עשטיא -  אַ  טוג  ןפֿױקראָפֿ  וצ  טקילגעגֿ פּאָ  ןפֿלאָװ
ץליהעג טראָֿ פּסנאַרט  ,  ןצנאַג םעד ןבעגֿ פּאָ טנאָקעג טאָה רע ןוא
גאָלוצ אַ ראַפֿ קנאַד םענײש ןסױרג אַ טימ בוח  , לַ ײװ  , טגאָזעג יװ  ,
ֿ פּ ןײק ןעמונעג טשינ עדײז רעד טאָה טנעצאָר .   
ר יװ ןוא  ' עשטיא -  ןיא ןבאָה טנײפֿ טלאָזעג טשינ טאָה ףלאָװ
םע ןאַ ץראַה - ץראה  ,  ארמג רעד ןאָ ןעקנעדעג טשינ לאָז רע יװ ןוא
„ םע  ןאַ - שיפֿ  אַ  יװ  ןסַ ײרעצ  ןעמ  געמ  ץראה “  ,  ךאָד  רע  טאָה  15
ןַ ײז הדומ טזומעג  , על ןײג ךיז ןעמ לאָז ןוחטב זאַ  ַ ײב אקװד ןענר
ןדײ עשיפֿראָד .   
אָי  . השעמ אַ לאָמ ןײא ןעװעג זיא סאָד .    ךיז ןפֿערט םיסנ רעבאָ
גאָט עלאַ טשינ ,   ר יװ ױזאַ ןוא  ' עשטיא -  טאַהעג ךיז טאָה ןפֿלאָװ
טײקמיראָ יד טעֿ פּעשטעגוצ  ,  ןופֿ טלאָװעג טשינ ךיז יז טאָה ױזאַ
ןעֿ פּעשטֿ פּאָ םיא .   הטמ ןעגנאַגעג זיא רע  ,  הטמ – פּאָראַ   , פּאָראַ  ,
ןראָװעג ןוא  , אל - ונילע  , ןאַמיראָ רערעסערג אַ גאָט ןדעי טימ .   
וצרעד ןעמוקעגוצ סע זיא ױזאַ טאָ  , ר זאַ  ' עשטיא -  טאָה ףלאָװ
ןדײז ןטימ ןעװעג ךדשמ ךיז .   
 ױזאַ ןגַ ײטש טלאָװעג טשינ עדײז רעד ראָג טלאָװ רשפֿא ןוא
ךױה ,   ראַ אָד ךיז טאָה טײז ןײא ןופֿ ראָנ ר טשימעגנַ ײ  ' עשטיא -
 ןײלאַ יבר ספֿלאָװ – למיה אַ  -  ךאַז –  זיא טַ ײז רעטײװצ רעד ןופֿ ןוא 
ןוז ןטשרע ןַ ײז ןופֿ ךודיש ןטימ טנרעלעגנאָ טוג ןעװעג עדײז רעד ,  
 ןבעל ץנאַג אַ ןוא טנעה עבאָרג ןיא ןלאַפֿעגנײראַ ךעבענ זיא סאָװ
  טעשטומעג  ךיז – ַ ײס    - יװ  , סױא  טעז  , עװעג  זיא  ךאַז  יד  אַ  ן
עטרעשאַב ...   
 ןוא ךודיש סנוז ןרעטלע םעד טימ השעמ יד ךױא זיא גונעג
ףױרעד טזַ ײװ  , עדײז רעד זאַ ,   רעטושֿ פּ אַ שטאָכ  ,  טאַהעג ביל טאָה
ץיװ אַ  , ץראַה ןפֿױא ןעװעג רעװש ראָג םיא זיא סע ןעװ וליפֿא .   
 ןשיטאָטש אַ טימ ןוטעג עדײז רעד טאָה ךודיש ןטשרע םעד
רענלימ  , דִ ײ אַ ןכַ ײלג סנַ ײז  ;   ס יװ רעבאָ '  סױראַ רעטעֿ פּש ךיז טאָה
ןזיװעג  , ןצמק אַ ןוא שפֿנ באָרג אַ ןעװעג רענעי זיא .    יװ םעד ךאָנ
מ ' ןמז  אַ  טסעומשעגֿ פּאָ  טאַהעג  ןױש  טאָה - הנותח  ,  רעד  טגערפֿ
עדײז  , ןגערפֿ וצ ױזאַ טאַלג  :     16
– ןעמוק וצ רעכַ ײלג זיא ןתּוחמ רעד טנײמ יװ   : רופֿ רעד טימ  ,
ןאַב רעד טימ יצ  ? – )  ראָנ טלאָמעד ןענעז ןענאַב יד -  טאַהעג סאָװ
ןעמוקעגפֿױא .(   
ןתּוחמ סנדײז םעד טרעפֿטנע  , טײטשוצ שפֿנ באָרג אַ וצ יװ :   
–   ןענאַב ראָג רידאַנ  ..!  ןקור ךיז ריא טנאָק ןגעװ טענַ ײמ ןופֿ
רוחא ןפֿױא ...   
ונ  , טשינ ןױש טגערפֿ  ... טקורעג עדײז רעד סאָד ךיז טאָה .!  ..  זיא
שינעקור אַ ןעװעג סאָד ...!   
טצעזאַב  הלכּ  יד  ןױש  טאָה  ןעמ  , ןצנאַט  ךעלדײמ  ,  רעד
טגניזאַב קילאַשראַמ  ,  ןליֿ פּש םיראָמזעלק –  סנתח ןופֿ םינתּוחמ יד 
אָטשינ ןענעז דצ .   ס ' רעגײז רעד ןַ ײנ טרעװ  , ןעצ ןױש  ,  עבלאַה ןױש
 טכאַנ – אָטשינ זיא ןתח רעד  .    ןופֿ ןלאַפֿ ךעלדײמ יד סיפֿ יד  ,  יד
סױא  ןעײג  טכיל  , סרעטַ ײר  ןגעװ  ףױא  סױראַ  טקיש  ןעמ  ,  ןעמ
ןעשעג קילגמוא ןאַ סעֿ פּע רשפֿא ׃רעביא ןױש טרעלק  ? –  רעבאָ 
׃טשינראָג   טשינ טרעה ןעמ  , טשינ טעז ןעמ ...   
סנגראָמ וצ טשרע  ,  גאָט  ַ ײב  ַ ײרד םוראַ –  ןטימ םינתּוחמ יד 
טנוזעג ןוא ץנאַג ַן אָ  ןעמוק ןתח  , ךַ ײלג ןעמ טנײמ ײז טשינ   ... ונ  ,
טשינראָג ןױש טגערפֿ  , ןעװעג זיא טראָד סאָװ !    רעיש ךיז טאָה ןעמ
ןגאָלשעג  . ַ ײברעד ןטלאַהעג ןױש טאָה סע  ,  םעד ןזאָלֿ פּאָ לאָז ןעמ
ךודיש  , טכאַמעג םולש ןוא טשימעגנַ ײרא ךיז ןבאָה ןשטנעמ ראָנ .  
הלכּ רעד ןופֿ השוב יד רעבאָ  ...!  אַ ךאַמ ײג טשרע הנותח עשירפֿ  ,
הדועס עשירפֿ אַ וצ טײרג  ,  ןוא ןסערפֿנאָ ןענאָק ךיז ןלאָז טסעג יד
ןעיאָילכנאָ
8  . ןטלאַהעגסױא סאָד טאָה רענלימ רעשינצמק רעד זאַ  ,
ןזַ ײא סױא ןעװעג רע זיא  .     17
  רעד  ַ ײב „ ךױי  רענרעדליג “  ,  לסיב  אַ  ןױש  ךיז  טאָה  רע  ןעװ
טקִיוראַב  , דצ סהלכּ ןופֿ ןתּוחמ רעד  , וט  טימ םורב אַ יוזאַ רע ט
סאָרדראַפֿ :   
– ןראָפֿסױא טנאָקעג טשינראָג ךעז  ...   
– מ זאַ  '  ןראָפֿעג טשינראָג יא – עדײז רעד טגאז   .   
– ס  ' טסײה  , ןתּוחמ ? ...   
– ס  ' מ ׃טסײה ' טאָ   טקורעג ךיז  ... הצע סנתּוחמ ןטױל ...   
– קזוח טכאַמ ןתּוחמ   ...! ס ' שטײט  : טקורעג ? ...   
– טקורעג   ... ונ  ...  ןפֿױא רוחא ...   
אָ  !  ןוא שיקרעט ףױא לציֿ פּש אַ ןוטֿ פּאָ טנעקעג טאָה עדײז רעד
ךױא ןגאָזנײראַ ...   
 גנוי ןבאָרג אַ וצ ןלאַפֿעגנַ ײראַ עדײז רעד זיא ךודיש ןטימ רעבאָ
 ןוא טנאַה רעד ןיא יאהמ - אמעט
9  יד ןאָ ןבַ ײר ןעמונעג רעמ ךאָנ ךיז 
טַ ײל עלעדײא  ,  ןוא – ןבירעגסױא טכעלש ךיז  ...   
רע   – רע יװ   , ןעגנאַגעג סע זיא ענַ ײז רעדניק יד רעבאָ  ,  אַ יװ
טלעװ רענעי ףױא עשר ...   
 יד „ עטוג - ראָי  “ ןגױצעג םיא ןבאָה  , ןדײז םעד  , טאָטש וצ  ...  וצ
ןשטנעמ ...   
 סנדײז םעד ןוז רערעגנ ִ ײ רעד – ןסײהעג רע טאָה םחורי   ,  ןכאָנ
 ןדײזרעטלע – ןבעל קיטכיל ןײק טאַהעג טשינראָג טאָה   .  אַ  לגנ ִ ײ –  
דרעפֿ טאַהעג ביל רע טאָה  , ס ' וצ ןגױצעג םיא טאָה   לימ רעד  ,  וצ
רעדלעפֿ  , שיפֿ טימ װאַטס םוצ  ; רעבאָ םעד טאָטשנאָ  ,  רע טאָה
 ןוא  קילעקעיֿ פּ  ןפֿױא  דמלמ  ןשיטאָטש  םַ ײב  ןפֿאָלש  טזומעג
הרותּ עקילײה יד ןענרעל .   םײהאַ ןפֿאָלטנאַ למחורי זיא לאָמ עלאַ  ,
לאָמ  סעדעי  ןוא   סױרג  טימ  םיא  ןעמ  טאָה  „ דאַראַפֿ  “
ןַ ײראַ רדח ןיא טריפֿעגקירוצ .    סאָד ןעמ טגעלפֿ ףאָרטש אַ ראַפֿ  18
ןסַ ײמשֿ פּאָ ירפֿ רעד ןיא עלאַ לרוחב  ,  טשינ טאָה ןסימשעג ןוא
קישטנאַק  ןטימ  יבר  רעד  זױלב  ,  ןבאָה  םידימלתּ  עלאַ  ראָנ
 ןבעגעג טאָה רעדעי ןוא טנעה יד ןיא רעטיר ןטלאַהעג ץימש אַ .  
ןעװעג זיא תוקלמ אַזאַ  ַ ײב רעגײטש רעד  ,  טאָה לגנ ִ ײ אַ ןעװ זאַ
םענעסימשעג  ןפֿױא  ץראַה  זײב  אַ  טאַהעג  ,  אַ  ןבעגעג  רע  טאָה
סיר ןקראַטש  ,  ןעװעג זיא רע ןעװ ןוא „ רבח “  ,  אַ ןבעגעג רע טאָה
עלעצימש טכַ ײל  , תיארמל - ןיע  ; ספֿראָד םעד ףױא רעבאָ יװ ױזאַ -
לאַ ןבאָה לגנ ִ ײ ץראַה זײב אַ טאַהעג ע  ,  אַ ףױא יװ „ קעשטאַמ “  ,  אַ
ספֿראָד - גנוי  , חוכּ ןצנאַג םעד טגײלעגנַ ײראַ רעדעי טאָה .    למחורי
טנײװעג טשינ טאָה  , –  ןשקע אַ ןעװעג זיא רע  –  ןוטעג ײװ רעבאָ 
ןגעװטסעדנופֿ םיא טאָה  , ןרערט יד ןעגנולשעג טאָה רע ןוא .   
ךאָנרעד  , ג הנותּח םיא טאָה ןעמ זאַ ר טימ טכאַמע  ' עשטיא   -
רעטכאָט ספֿלאָװ  ,  רענעדַ ײז אַ ןיא טֿ פּוטשעגנַ ײראַ םיא טאָה ןעמ
עשעקעב  , רעגרע ךאָנ ןראָװעג םיא זיא :   
עגנוי סאָד  ,  טימ טכאַמעג טױט םעד םיא טאָה לבַ ײװ עמורפֿ
תועינצ ריא  , סקעז לאָמ ןביז עריא טימ - ןוא - תוליבט קיסַ ײרד  ,  ןוא
אָה טַ ײצ עגנאַל ץנאַג אַ טרעױדעג ט  ,  טנױװעגוצ ךיז טאָה רע זיב
ריא וצ  .   
גַ ײצנדַ ײז םעד טימ  , סנקירעביא  ,  טשינ ךױא עדײז רעד ךיז טאָה
טליפֿעג טוג קירעביא  .  אַ טנױװעג זיא שטנעמ אַ ׃ראָפֿ ךיז טלעטש
גַ ײצ שירעױֿ פּ ןופֿ סעטאָֿ פּאַק ןיא ןבעל ץנאַג  , אָד ןוא  ,  רעד ףױא
רעטלע  , הנותּח סלמחורי וצ  , אָה  ןעיצפֿױראַ ךיז ףױא טזומעג רע ט
 םעד „ דגב - ישמ “ .   ןסיװ רעק רע  , ר זאַ ' ר ןאָ טנַ ײה ןופֿ זיא  ' עשטיא -
 ןתּוחמ ספֿלאָװ – רעױא ןפֿױא טמױרעגנַ ײא םיא ןעמ טאָה  .     19
ונ  , אלימ ...   טלײצראַפֿ טאָה עדײז רעד  ,  םעד ןיא ךיז טאָה רע זאַ
טכַ ײל  ױזאַ  טליפֿעג  דגב  םענעדַ ײז  , ס  זאַ ' א  ךיז  טאָה  רדסכּ  םי
ןטכאָדעג  : שעװרעטנוא יד ןיא טײג רע ...   
זאַ
10 בַ ײװ  ןַ ײז  וצ  טנױװעגוצ  םחורי  רעבאָ  ךיז  טאָה   ,  יד  ןוא
ןאַמ ריא וצ טנױװעגוצ ךיז טאָה העונצ  , ןעגנאַגעג סע זיא  ,  ןופֿ יװ
קאַז ןקידרעכעל אַ  ...  עלענעה –  בַ ײװ סמחורי ןסײהעג טאָה ױזאַ  –  
א ךױב אַ ןגאָרטעג קידנעטש טאָה זאָנ רעד רעטנו  ,  טימ טישעג ןוא
ךעלרעדניק  ,  סעקבאָב טימ עזאָק אַ יװ – עלעדניק אַ ראָי עלאַ  .   
קלאָפֿראָֿ פּ ןופֿ ןבעלנעמאַזוצ ראָי ףלעװצ ךאָנ  ,  ײװצ ראָנ ןבאָה
ץוט אַ וצ טלעפֿעג  . בוטש ןיא ןענעז קידנעטש    עסאַנ ןעגנאָהעג
ךעלעדניװ .   עֿ פּעגרעביראַ ךיז ןבאָה ןבלאַװש  ַ ײרד  רענעי ףױא טלק
׃סעימעדיֿ פּע ענעדישראַפֿ ןופֿ טלעװ   ןקאָֿ פּ  , ךעלראַש  , טירעטפֿיד  ...
ןסױרג  ןַ ײז  ןופֿ  םיזוב  ןיא  ןעמונעג  ןרבק  רעד  טאָה  סטרעפֿ  אַ  ,
טאַלאַכ ןצראַװש  , דלי שֿ פּיה אַ ןױש  ; ףוס םוצ ראָג ןױש ןוא ,    אַ ךאָנ
ןראָי  ענײש  ןופֿ  הקספֿה  , אָװעג  ןרױבעג  ןעלענעה  ַ ײב  זיא  אַ  ןר
סנײלק  ,   סקנישטיֿ פּ  אַ  ראָג  רעבאָ – עלעביז  אַ   ,  םעד  טימ  ןוא
 ןקיזאָד „ ץכעצאַרקסױא  “ טכאַמראַפֿ טכאַרט סעלענעה ךיז טאָה .   
 ןרעביא  ןעװ  המחלמ  עמאַס  רעד  ןיא  ןעשעג  ןױש  זיא  סאָד
ןטאַנאַרג ןגױלפֿעג ןענעז לטעטש  , רעלעק אַ ןיא  ,  ןוא תורצ ןשיװצ
ןַ ײֿ פּ .   ד  זיא  עטאַט  רעד ןעװעג  טשינ  ןױש  ַ ײברע .    ןטאַט  םעד   
  סלאַ  טֿ פּעלשעגטימ  ןקאַזאָק  ןבאָה  םחורי „ קינדאַלקאַז  “  ןוא
קינשאַרֿ פּ רעטניה ןד ִ ײ ןינמ אַ ךאָנ טימ ןעמאַזוצ ןעגנאָהעגפֿױא .  
ןראָצ ןקיזאָד םעד ןגעװ  , שודיק סנאַמ םעד ןגעװ - םשה  ,  ךיז טאָה
רעטעֿ פּש טשרע טסוּװרעד עלענעה  , א זיא יז ןעװ  ןענאַטשעגפֿױ
טעֿ פּמיק רעד ןופֿ  , רעכַ ײרטסע יד ןעװעג ןענעז לטעטש ןיא ןוא .     20
קיטליגכַ ײלג טעמכּ ןעמונעגפֿױא יז טאָה קילגמוא סאָד .    טאָה יז
טנײװעג  טשינ  טאָה  ׃טגאָזעג  טשינרַ אָג  , טגאָלקעג  טשינ  טאָה  ,
ֿ פּאָק ןופֿ ראָה יד ןסירעג טשינ טאָה .    וצ ךס אַ ןבױהעגנאָ טאָה יז
אַד ןענעװ  , לוק ןקורט אַ טימ תוניחתּ טגאָזעג .    טגאָזעג טאָה יז
געט  , טכענ  טגאָזעג  ,  טשינ  ףוס  ןײק  ראָג  טאָה  ןגאָז  םוצ  ןוא
ןעמונעג ...   
תורצ ראַפֿ ןראָװעג עגושמ זיא יז  , ר עלענעה  ' עשטיא - ספֿלאָװ  ,
לאָמ ןײא ןוא  , ןעװעג טשינ בוטש ןיא זיא רענײק ןעװ  ,  ךיז יז טאָה
אָװעגפּאָראַ םירוסי עסױרג ןיא ןברַ אָטשעג ןוא קינאַג ןופֿ ןפֿר .   
עטאַט  ןופֿ  אַזאַ  תילכתּ  אַ - רעדניק  ףלע  ןוא  עמאַמ  ...  סאָד
ןעִיצרעד וצ ףראָד ןפֿױא עטרעױֿ פּ אַ וצ ןבעגעג ןעמ טאָה גנילגײז  ;
עקירעביא יד  , רעדניק ענעבילבעג ןבעל םַ ײב  ,  ןיא החֿ פּשמ טאָה
ונעג  ךיז  וצ  טעטש  ענעדישראַפֿ ןעמ .    אַ  ןעװעג  זיא  עדײז  רעד
סינכמ -  חרוא –  עדמערפֿ ײב ןעלקניװ יד ןיא ךעלקינײא ענַ ײז ןבאָה 
ןסעגעג ןשיט  ... טמיראַװעגוצ  ... עטאַט ײװ ןוא ךאָ זאַ -  ןיא עמאַמ
רבק ...   
 זיא  ןוא  ןתנ  ןסײהעג  טאָה  םימותי  יד  ןופֿ  רעטסטלע  רעד
  רעראָטעבראַ  רעטסאָרֿ פּ  אַ  ןראָװעג – רעבראַג  אַ   ; וא  רעד  ן
 ןועמש ןסײהעג טאָה םיא ךאָנ רעטײװצ –  טאָה סירפֿיש ןועמש 
ןסײהעג רע .   טעדליבעג ךיז טאָה רע  ,  ןיא רעדעפֿ יד טוג ןטלאַהעג
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Notes 
                                     
1  לכּ - ומי  – Normally  לכּ - וימי . 
2    המ ןעגניז - תיפֿי   – fawning before one's master, singing the Friday night hymn 
:literally. See the Khone Shmeruk 1994 essay in Tarbiz 63, 119-133. 
3    ןִייב ץירפּה בל בוטכּ – when the squire feels good drinking his wine. See the 
Book of Esther, 1:10. 
4  ןעװעסאַרג    – to prowl, to maraud. 
5 קעדאַילשאָֿ פּ – buttock, bum. 
6 וטסאָמז אָטסאָרֿ פּ – straight out with it. 
7 ץוח תטיחש – outside, therefore lax slaughtering. 
8 ןעיאָילכנאָ – to ‘gulp down’; Groyser verterbukh cites this instance alone. 
9  יאַ הֵ מ - אמעֵ ט  – for this reason. 
10 זאַ    – זאַר is what the text has. A printing error? 